
































































は25年に531戸、人口ではそれより 3 年早く 22年に4,253人とピークが認められる。ところが、その
後は若干の起伏はあるとしても、世帯、人口ともに漸減傾向をたどるが、昭和30年代の後半に至っ
第1-1 表 利賀村の世帯数・人口の推移
年 次 帯 数 男 女 計
明治45年 483 1,879 2,275 4,154 
大正15 482 1,708 l,660 3,368 
昭手回O 525 1,635 1,8焔9 3,504 
21 525 1,759 1,953 3,712 
22 528 2,146 2,107 4,253 
23 520 1,921 1,791 3,712 
24 526 1,810 1,756 3,566 
25 531 1,776 1,786 3,562 
26 530 1,624 l,692 3,316 
27 519 1,618 1,634 3,252 
28 506 l ,581 1,710 3,291 
29 510 1,531 1,696 3,227 
30 5お 1,776 1,786 3,562 
31 505 1,610 1,636 3,246 
32 511 1,538 1,644 3,182 
33 495 1,550 l,606 3,156 
34 471 1,517 1,546 3,063 
35 478 l,545 l,520 3,065 
36 471 1,541 1,497 3,038 
37 462 1,441 1,404 2,845 
38 450 l,390 l,375 2,765 
39 443 1,345 1,367 2,712 
40 425 l,320 1,248 2,568 
41 433 1,205 l,224 2,429 
42 423 1,177 1,211 2,388 
43 408 1,118 1,131 2,249 
44 375 1,030 l,039 2,069 
45 371 988 989 l,977 




する。その数字は世帯数ではその最高で、あった 25年 531戸と比べると、 168戸、約32%の減少であ
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第 1 ー 1 図 利賀村の年齢階層別人口構成
ところで、利賀村の以上のような人口減少をもっと内容的に検討するために、国勢調査報告に基






















和30年代には毎年ではないとしても、 1 年に 1 ないし 2 人ぐらい散見できるが、 40年代になると皆
無になる。尚、 「村内就職」は皆で 8 人、男子は大工見習と木材関係の製造業への就職者で、 3 人、
女子は役場や農協などへの就職者で、 5 名となっている。また、 「自宅で家業ないし農業等」に従事
するものは、 30年代前半には、 34年の 4 人で 5%を例外とすれば、大体10%から15～ 6%の割合を








して、昭和45年には、進学率の全国平均の82.1% (45年 5 月文部省調べ〉よりも、はるかに低いも
のであるとしても、漸く 50%に達するまでに上昇する。それを男女別にみると、男子は30年代前半
は大体10%から20%前後で推移しているが、 37年から急上昇して、 41年以降になると、 40～50%の
者が高校へ進学するようになってくる。それに対して女子の進学率は30年代前半には、 10%にも及


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1-3表 中学卒業生の県内就職先 （人、%〕
｜間｜僻｜醐（冊一岡市 l 富山市 I~~品日品｜合計
昭30 男 8(27.6) 7[ 24.1) 1( 3.4] 7[ 24.1 ] 6[ 20.7) 29(100.0]
手口 1 女 9[ 12.9) 39(55.7) 1( 1.4] 13[ 18.6) 3( 4.3] 2( 2.9] 3[ 4.3] 70(100.0]34 
年 計 17(17.2] 46[ 46.5) 1[ 1.0] 1[ 1.o) 20[ 20.2] 9( 9.1 ] 2[ 2.0] 3[ 3.0) 99[ 100.0]
35 男 9(29.0) 8(25.8) 1( 3.2) 2( 6.5] 3( 9.7] 6Cl9.4] 1[ 3.2] 1[ 3.2] 31(100.0) 
39 女 23(27. 7) 25(30.1) 2( 2.4) 9[ 10.8) 10(12.0] 14[ 16.9) 8~ （ 100.0) 
年 計 32(28 .1) 33(28.9] 3( 2.6] 2( 1. 8) 12[ 10.5) 16[ 14.0] 1[ 0.9] 15(13.2] 114[ 100.0)
40 男 13(34.2) 7[ 18.4) 2( 5.3] 9〔ぉ .7〕 6Cl5.8] 1[ 2.6) 38(100.0) 
45 女 11(18.6) 7(11. 9] 1( 1. 7) 1( 1. 7] 14（お7〕 14（お7〕 2[ 3.4) 9(15.3) 59(100.0) 
年 言十 24(24.7) 14(14.4) 3[ 3.1] 1( 1. 0) 23(23. 7) 20(20.6] 3( 3.1] 9( 9.3) 97[ 100. 0]
l口'- 男 30(30.6] 22(22.4] 3[ 3.1) 3[ 3.1] 19(19.4] 18(18.4] 2( 2.0) 1[ 1.0) 98(100.0) 
女 43(20.3) 71(33.5] 4[ 1.9) 1[ 0.5] 36(17.0] 27(12.7] 4( 1.9] 26(12.3) 212[ 100.0)
計 言十 73(23.5] 93 [ 30.0) 7( 2.3] 4( 1.3] 35(11.3] 45(14.5) 6( 1. 9) 27[ 8.7]310(100. 0]
資料：前表に同じ、尚、 43年 3 月卒業生については行き先き不明につき、この表の数字には入っていない。
北陸の一山村社会における人口流出と挙家離村者の生活
第 1-4表 中学卒業生の県外就職先 く入、 %]
京都｜大阪 1~議院｜愛 東神奈京川 そ関東の他地方のI その他 1| 合 計
昭和3?° 男 2( 2.7) 32(43.8) 10[ 13.7] 5(6.8) 7( 9.6] 15[ 20.5] 1[ 1.4] 1(1.4] 73(100.0) 
34 女 11[ ll.7] 67(71.3) 1( 1.1) 10[ 10.6] 5( 5.3) 94[ 100.0]
年 言十 13( 7.8] 99(59.3 ] 11[ 6.6) 5(3.0] 17(10. 2] 2司（ 12.0〕 1[ 0.6) 1(0.6) 167(100.0]
35 2( 4.7] 6[ 14.0) 10〔2~.3〕 1(2.3) 9(2J. 9) 1(2.3] 12(27.9] 1(2.3] 1(2.3) 43(100.0) 
39 2( 3.6] 16(29.1] 4[ 7.3) 23[ 50.9] 1(1.8) 4( 7.3) 55[ 100.0)
年 4( 4.1] 22[ 22.4) 14(14.3) 1[ 1.0] 37[ 37.8] 2(2.0] 16(16 .3] 98(100.0) 
40 男 4[ 8.9) 7[ 15.6) 14[ 31.1] 4[ 8.9) 9(20.0) 1(2.2) 5(11.1 ] 1(2. 2) 45[ 100.0)
45 女 15(42.9] 2( 5.7) 12[ 34.::\) 1(2.9] 4(11.4] 1(2.9) 35(100.0) 
年 Z十 4[ 5.0) 22[ 27.5] 16(20.0] 4[ 5.0] 21 [ 26.3] 2[ 2.5] 9(11.3) 1(1.3) 1(1 .3) 80(100.0]
J口'- 男 8[ 5.0) 45[ 28.0) 34(21.1) 10(6.2) 25[ 15.5) 2(1.2) 32(19. 9] 2[ 1.2) 3[ 1.9) 161[ 100.0)
女 13( 7.1) 98(53.3] 7( 3.8] 50(27.2) 2[ 1.1) 13( 7 .1) 1(0.5) 184(100.0) 

























第 1-5表 中学生卒業生の就職先の産業 〔入、%〉
建設業 製造業 1~%室津信望 l雪国体ーピ、スl その他［不明 l 合 言十
男 9[ 7.8) 49(42.2) 33[ 28.4) 2( 1.7] 10[ 8.6) 13[ ll.2) l16(100.0]
昭幸町O～34年 女 139[ 79.9] 7[ 4.0] 4[ 2.3] 14( s.o) 10( 5.7) 174(100.0)f 
言十 9( 3.1] 188[ 64.8] 40[ 13.8] 4( 1.4] 2( 0.7] 24( 8.3) 23( 7.9) 290(100.0]
男 22[ 27.8) 証副＂ :i1：ナナγγ10（附mK山山附1口町2幻7) 1[ 1.3) 4[ 5.1) 8(10.1) 2[ 2.5) 7( 8.9] 79(100.0) 35～39年 女 ll1(79 9] 5( 3.6] 2[ 1.4] 13[ 9.4] 8( 5.8) 139(100. O)I 
言十 22(10.1] 136[ 62.4) 15[ 6.9] 3[ 1.4) 4( 1.8] 21( 9.6] 2( 0.9) 15[ 6.9)218(100.0) 
男 10[ 9.8] 32(31.4) 17(16.7] 4( 3.9) 9[ 8.8)13(12. 7) 17[ 16.7)102(100.0)l 
40～45年 女 47(43 .1) 5[ 4.5] 40(36.7] 3( 2.8) 14[ 12.8] 109(100.0]
百十 10( 4.7) 79(37.4) 22[ 10.4) 4[ 1.9] 9[ 4.3] 53[ 2::;.1] 3( 1.4) 31(14.7) 2l1(100.0]
男 41(13.8〕 106(35.7〕 60〔20.2) 5[ 1.7)15( 5.1) 31[ 10.4)氏。ー5) 297(100.0]:メ口色、 言十 女 297〔70.4〕 17〔 4.0) 6( 1.4) 67[ 15.9) 3( 0.7] 32[ 7.6] 422(10J.O)l• 

























第 1-6表 中学生卒業生の産業別・地域別就職状況 〔入、%〕
｜建設業｜｜ 製造業 ｜｜卸小売売業｜｜通運信輸業 I電ス気・水・道ガ（県サービメ｜｜その他 I 不 明 1! 合 計
庄井 波 町 男 10(25.6) 13(12. 9) 3( 5.2] 3[ 12.0) 1(50.0] 30(10.8) Jl 町 女 36(12.4] 3[ 17.6) 3( 4.8) 1( 3.1] 43[ 10.5)
10(25.6) 49(12.5) 6[ 8.2) 6( 6.8) 1(50.0) 1( 1. 4) 73 [ 10.6)
砺福 波 市 男 8(20.5] 3(13.0] 3[ 5.2] 8(32.0) 22( 7.9) 野 町 女 57(19.7] 2[ 11.8) 10(15.9) 2( 6.3) 71(17.4) 
E十 8(20.5) 60[ 15.3) 5( 6.7] 18[ 20.5] 2( 2.8] 93(13.5]
男 1( 2.6) l [ 1.0) 10[ 17.2) 4(80.0) 3(12.0] 19( 6.8]
高 岡 市 女 14( 4.8) 1( 5.9) 5(83 .3) 15(23. 8) 1( 3.1) 36[ 8.8]
計 1( 2.6) 15( 3.8) 11(14. 7] 9[ 81.8) 18〔2ο.5) I [ 1.4) 55( 8.0) 
4(10.3) 3( 3.0] 6(10.3 ] 18( 6.5) 
富 山 10( 3 .4] 6(35.3 ] 10(15.9) 1[ 3.1] 27( 6.6) 
4[ 10.3) 13( 3.3) 12(16.0) 3(25.0)ll2(13.6] 1( 1.4) 45( 6.6]
男 1[ 2.6) 2( 2.0~1 2( 3.4) 5[ 1.8)
その他県内呉西 女 4[ 1.4) 3( 4.8) 1( 3.1] 8[ 2.0)
1( 2.6] 6( 1.5) 2[ 2.7] 3( 3.4) 1( 1.4) 13( 1.9]
男 3( 7.7) 1( 4.0) 4( 1.4]
その他県内呉東 女 24[ 8.3) 1( 5.9) 2( 3.2) 27( 6.6]
E十 3( 7.7) 24( 6 .1] 1( 1 目 3) 3( 3.4] 31( 4.5) 
石福 1井I 男 2( 2.0) 4( 7.0) 8( 2.9) 女 12[ 4.1] 1[ 3.1) 13[ 3.2]
計 14( 3.6) 4[ 5.3) 3( 4.3] 21( 3 .1 ]
男 1( 2.6] 31(30.7) 4( 7.0] 1(20.0] 1[ 4.0)
京 都 女 77[ 26.6] 6( 9.5) 15(46.9) 98(24.0]
Z十 1( 2.6) 108(27.6] 4( 5.3) 1( 9.1] 7( 8.0) 22(31. 9) 143(20. 8) 
男 9(75.5]
ド 阪 女 2C 0.1] l [ 5.9] l [ 1.6) 3( 9. 4) 7( 1. 7) 
E十 10( 2.6) 7[ 9.3) 9[ 75.5] 2[ 2.3) 13(18. 8] 41[ 6.0]
男 2( 5.1) 20[ 19.8) 2[ 3.4) 1( 2.7) 25 [ 9.0)
愛 知 女 44(15.2] 1( 1.6] 5[ 15.6) 50(12.3) 
計 2( 5.1 ] 64(16.4) 2( 2. 7] 1[ 1.1] 6( 8.7) 75(10.9) 
東神 京 男 2[ 5.1) 13(12. 9) 11(19. 0) 2[ 8.0) 4(10.8) 32(11.5]1刀Eミ JI I 女 1( 0.3) 3[ 17.6] 1[ 16.7) 7(11.1] 1( 3.1) 13( 3. 2) 
言十 2~ 5 .1) 14[ 3.6) 14(18.7] 1( 9.1) 9(10.2) 5( 7.2) 45 [ 6.6)
男 1( 2.6) 3[ 3.0) 2[ 3.4) 1( 4.0) 1(50.0) 9(24.3] 17[ 5.1]
十県外その他 女 1[ 0.3) 1( 1.6] 1( 3 .1) 3( o.7) 
計 1( 2.6] 4( 1.0) 2( 6.7) 2( 2.3) 1(50.0] 10[ 14.5) 20( 2.9]
男 6(15.4) 2[ 2.0] 5[ 8.6) 3[ 12.0] 4(10. 8) 20[ 7.2) 
不 明 女 8( 2.8] 4( 6.3] 12[ 2.9)
E十 6[ 15.4) 10[ 2.6) 5(15.6) 7( 8.0) 4( 5.8) 32[ 4.7]
男 39 101 58 5 12 25 2 37 279 [ 100. 0] (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) [ 100.0) (100.0) (IOO.O) 
l口込 言十 女 290 17 6 63 32 408 [ 100.0) [ 100.0) (100.0) [ 100.0) (100.0) (100. 0]
号U土l 39 391 75 11 12 88 2 69 687 
(100. 0 (100.叫 [ 100.0 [ 100.0 (100.0 (100.0 (100.叫 [ 100.0 [ 100.0)
資料・前表に同じ、尚、 43年 3 月卒業生については行き先き不明につき、この表の数字には入っていない。
北陸の一山村社会における人口流出と挙家離村者の生活
最後に、この16年間の県内及び県外就職の中学卒業生の全体について、その就職先の産業別、地

















その後次第に減少し、 10年後の昭和35年には 478 戸になっ、更に、その減少傾向は大きくなって、





村内の各部落の昭和35年、 40年、 44年の戸数及び人口の数字で、それらの推移をみると、第 2-1
表のとおりである。この表によると、村全体では昭和35年の戸数を 100 とすると、 40年には89.8%








第2ー 1 表 部落別世帯数・人口の推移
部 落
世 帯 数 人 口
昭和35年 昭和40年 昭和44年 昭和35年 昭和40年 昭和44年
水 無 15(100.0) 9( 60. 0] 7[ 46.7) 87(100.0) 30[ 34.5) 19( 21.s) 
大 勘 場 19(100.0) 18( 94.7] 15( 78.9] 111 [ 100.0) 117(105.4) 79( 71. 2) 
桂 尾 4[ 100.0) 4(10J.O] 4(100.0) 29[ 100.0] 29[ 100.0] 22( 75.9) 
千 束 10(100.0) 8[ so. 0] 9( 90. 0] 62[ 100.0) 45( 72.6) 47( 75.8]
中 口 7[ 100.0) 6[ 85.7] 6( 85.7] 51(100.0] 37( 72.5] 34( 66.7) 
回 の 島 9[ 100.0] 9[ 100. 0] 6( 66.7] 64[ 100.0) 54( 84.4] 32( 50.0]
阿 Eリ 当 27[ 100.0] 25[ 92.6] 2.i[ 88.9) 176[ 100.0) 151( 85.8) 123( 72. 7]
坂 上宇 41[ 100.0] 40[ 97.6] 38( 92.7] 2H(lOO.O) 222[ 92.1) 2J8( 86. 3]
上 畠 34[ 100.0] 33( 97 .1] 31( 91.2] 240[ 100.0) お0〔 95.8〕 201( 83.8) 
五回 烏 7[ 100.0] 7(100.0] 6( 85.7) 42(100.0) 42[ 100.0] 32( 76.2]
北 島 4(100.0] 4[ 100.0) 4[ 100.0) 21(100.0] 16( 76.2) 13[ 61.9)
岩 淵 16[ 100.0) 14[ 87.5) 13( 81.3) 111(100.0] 85( 76.6) 74( 66.7]
手リ 賀 53[ 100.0) 49( 92.5] 45( 84.9) 331(100.0) 309( 93.4] 269( 81.3) 
大 玉主 谷 19(100. 0] 19(100.0] 15( 78.9) 126[ 100.0] 116( 92.1) 97[ 77.0]
オヒ 豆 谷 21(100.0) 21(100.0] 19[ 90.5] 144[ 100.0) 124( 86.1 ] 113( 78.5) 
押 場 7(100. 0] 6( 85.7] 6( 85.7] 48(100.0) 37[ 77.1) 33( 68.8]
草 嶺 10(100.0] 10[ 100.0] 2[ 20.0] 69[ 100.0) 68( 98.6) 16( 23. 2) 
高 沼 11[ 100.0] 10( 90.9] 9[ 81.8) 82[ 100.0) 57( 69.5] 42[ 51.2]
粟 当 6(100.0] 6[ 100.0] 3[ 50.0] 46[ 100.0] 41( 89.1] 17( 37.0]
ゴヒ 原 4(100.0) 2( 50.0) 2[ 50.0) 24[ 100.0) 8[ 33.3) 5( 2J.8) 
長 崎 5[ 100.0] 4( 80.0] 4( 80.0] 35[ 100.0) 26[ 74.3] 27( 77.1) 
イ山 の 原 6(100.0) 1( 16.7] O( 。〕 39[ 100.0) 6( 15.4) 。〔 0) 
大 牧 2(100. 0) 1( 50.0) 1( 50.0] 27[ 100.0) 11( 40. 7] 1[ 3.7]
下 原 11(100. 0) 10( 90.9) 8( 72.7) 84(100.0) 63( 75.0) 47( 56.0]
栃 原 16[ 100.0) 11( 68. 8) 11( 68.8] 96[ 100.0) 62C 64.6] 50[ 52.1]
百 瀬 JI I 54[ 100.0) 46[ 85.2) 41 [ 75.9] 301(10] 0) 266[ 88.4) 219[ 72.8]
上 百 瀬 39(100.0) 37( 94.9) 35( 89.7] 266[ 100.0] お6〔 88.7) 185[ 69.5)
中 本す 14(100.0] 13[ 92.9) 11( 78.6] 80(100.0) 78( 97.5] 56[ 70. 0]
il 471(100.0) I 仰c 89.8]| 制 79.6) 13,033(100. 0] I 2,568( 84. 7〕｜問8( 68.2) 
資料：利賀村役場部落別戸数人口推移調による。尚、昭和35年、 40年は国勢調査、 44年は10月 1 日現在の数字。
注：〔 ）内は35年を100とした指数



















表によると、昭和38年が 6 戸で最低、 45年が15戸で最高、その他は大体10戸前後が毎年離村してお





って離村する例は殆んどなく、一年に 1 戸ないし 2 戸と、除々に世帯の流出、世帯の減少が進行し




水無・大勘場 2 3 2 1 8 
千 束 3 1 2 6 
阿 別 当 1 1 2 
坂 上 1 1 2 
上島・細島 2 1 1 4 
岩 淵 2 1 1 4 
幸リ 賀 2 1 1 4 
大 SI 谷 1 2 1 1 5 
~t 玉1 谷 2 1 3 
草 嶺 1 2 4 1 8 
高 沼 1 1 1 1 4 
栗 当 1 1 1 3 
仙 の 原 1 1 1 1 4 
北原・長崎 1 1 2 
栃 原 1 1 1 1 1 5 
下 原 1 1 1 3 
百 瀬 Jl 2 2 2 1 1 3 2 13 




第 2 3 表 年度'j]IJ ・転出先別転出世帯数
瓦ι土I 38~ I 42年 昨｜合計
庄川町 1 4 1 3 3 12 
井波町 3 3 4 6 6 1 3 2 28 
県 小矢部市 2 2 
高岡市 1 1 1 2 5 
八尾町 2 1 2 1 6 
婦中町 1 1 1 1 4 
大沢野町 1 
富山市 1 1 2 3 7 





県 長野県 1 1 
愛知県 1 1 2 
京都府 1 1 2 
東京都 1 1 2 
神奈川県 1 1 
埼玉県 1 1 
外 群馬県 1 1 
福島県 1 1 
13 
l仁斗l 言十 80 
資料．利賀村役場の年度別転出世帯人員調による
























転、;", 部先 \ ＼族\\ 水無。奇場 。 。 。 上0細 岩。 0 利 大0 豆 0 1豆ヒ 。草 ？司台 栗0 仙。 ム ム ム ﾗ l口斗千 阿別 坂 北長 栃 下 百の 瀬
束 当 上 畠島 淵 賀 谷 谷 嶺 沼 当 原 原崎 原 原 JI! 5十
圧 JI! 町 2 1 3 2 2 2 12 
呉内県 井波町 3 3 1 1 1 1 1 4 3 1 2 1 5 1 28 
小矢部市 1 1 2 
西 高 岡 市 1 1 1 1 1 5 
八 尾 町 1 5 6 
P県 婦 中 町 1 1 2 4 
内 大沢野町 1 1 
呉 富 山 市 1 2 1 3 7 
上 市 町 1 1 
東 滑 JI I 市 1 1 
福 井 県 1 1 
岐 阜 県 1 1 
長 野 県 1 1 
県 愛 生日 県 1 1 2 
尽 都 市 2 
東 京 都 1 1 2 
神奈川県 1 1 
外 埼玉県 1 1 
群 d馬 県 1 1 
前醤 島 県 , 1 
l口">. 計 31 131 80 
資料：利賀村役場の年度別転出世帯人員調による




































第 2 5 表 転出先別・離村年度別被調査世帯数 〔戸、%）
転 出 先 ｜昭和30~34;i昭和35~3吋昭手口40~4吋昭和5～｜合 計
井 波・庄 JI! 10[31.3) 22(68.8) 32[ 100.0)
八尾・婦中・大沢野 3[ 16. 7] 4(22.2) 8(44.4) 3[ 16.7] 18(100.0) 
高 岡 1[33.3) 2[66.7) 3[ 100.0)
富 山 4(57 .1) 3(42.9) 7[ 100.0]




第 2 6 表 転出先別・離村前の居住部落別被調査世帯数 く戸、 %]
む？と｜大勘場 l 阿別当｜上一島 i 岩淵｜利賀！大叫凶
井波・庄川 3(9.4] 2( 6.3) 1( 3.1) 1(3. l ] 2[ 6.3] 1(3.1) 5(15.6) 
八尾・沢婦中・大野 1( 5-6 ] 1( 5-6] 2[ 11.1] 3[ 16. 7]
高 岡 1(33.3) 1[ 33.3) 1(33.3) 
富 山 1(14.3] 2[ 28.6)
ノに与I 計 3(5.0) 3( 5.0] 3( 5.0) 1(1. 7) 1( 1. 7) 4( 6.7) 4[ 6.7) 3( 5.0] 1(1.7] 5( 8.3) 
｜高沼｜栗当 I fWO)~ I 北原｜栃原｜下原｜長崎（夏向｜耳目｜合計
井波・庄川 3( 9.4] 4(12.5] 2[ 6.3) 1(3 .1) 5[ 15-6] 1(3.1) 1 (3.1) 32[ 100. 0]
八尾・沢婦中・大野 4(22.2] 7(38.9) 18(100.0) 
富 山 3[ 100.0) 
高 岡 1(14.3) 1[ 14.3] 2(28.6] 7(100.0]









第2-7 表 離村前の耕地径営規模別世帯数 （戸、%〉
転出先 。 ペオ ha hal hal hal hal I (~0.1 0.1~0 30-3~0.5 o.日刊.5 1.日目5 不明合計
井波・庄川 I [ 3.1 ] 5[ 15.6] 10(31.3] 6[ 18.8] 1(3.1] 9(28.1) 32(100.0] 1
八尾・沢婦中・大野 1( 5.6] 2[ 11.1] 13[ 72.2] 1[ 5.6] 1( 5-6) 18(100.0]
富山・高岡 1[ 10.0) 2[ 20.0) 4(40.0) 2(20.0) 1(10.0] 10[ 100.0)
メ口斗 計 1[ 1. 7] 1( 1. 7] 3( 5.0) 7[ 11. 7] 27(45.0) 9(15.0) 1[ 1-7] 11(18.3] 60(100.0]
るO そして、経営規模では、 0.3へクター以下は 4 戸（6.7%）、 0.3～0.5ヘクタールが 7戸（11.7
%〉、 0.5～ 1 ヘクタールが27戸（45%入 1 ～1.5ヘクタールは 9戸 (15%）、 1.5ヘクタール以上が







をみると、農家総数が326戸で、 0.3ヘクタール以下が50戸（15.%）、 0.3～0.5ヘクタールが 102戸
(31.3%〕、 0.5～ 1 ヘクタールが126戸（44.8%）、 1 ～1.5ヘクタールが 25戸（7. 7%）、 1.5ヘク
タール以上が 3 戸（0.9%）となっている。これと先の離村世帯の経営規模と比較すると、 0.5～ l
ヘクタールの経営規模で、は両者の割合は大体一致しているが、 1 へグタール以上の層をとると、離
村世帯の割合がかなり上まわって、 2倍に近い数字を示しているつ逆に、 0.5 ヘクタール以下の層
では、離村世帯の割合の方がはるかに低く、約半分の数字になっているのが認められる。これは特
に最近の減反政策による休耕、入手不足等による経営規模の一般的な縮小によるとも考えられる






第 2 8 表 離村前の田耕作面積,'ry!J世帯数 〔戸、%〉
転出先 。 ~ 0.1 0.1~ 0.3 0.3~ 0.5 0.5~ 1 1~ 1.5 1.5~ 2 2～2.5 不明合計I hal hal hal hal hal hal hal I 
井波・圧川 3( 9.4] 2( 6.3] 川山〉 6(18.8) 5[ 15.6) 32[ 100.0)八尾・沢婦中・ 1( 5.6] 2(1l.l) 4(22.2) 10(55.6] 1( 5.6) 18[ 100.0)大野
富山・高岡 2[ 20.0) 1(10. 0] 1[ 10.0] 4(40.0) 2(20.0) 10(100. 0]
メ口ミ‘ E十 6[ 10.0) 3( 5.0) 8(13.3) 19(31. 7] 18(30.0) 6 [ 10.0] 60(100. 0]
第2-9表 離村前の畑耕作面積別世帯数 （戸、%〕
転出先 。 ~ 0.1 0.1~ 0.30.3~ 0.5 0.5~ 1 1~ 1.5 1.5~ 2 2～2.5 不明合計hal hal hal hal I 
井波・庄川 1(3 .1) 2( 6.3) 13[ 40.6] I 1[ 3.1) 3[ 9.4) 4(12.5) 8C25.0) 32[ 100.0)
八尾・沢婦中・大野 1( 5.6) 9(50.0) 6(33.3] 1( 5.6) 1[ 5.6] 18(100.0) 
富山・高岡 1[ 10.0] 4(40.0] 3(30.0] 1[ 10.0) 1(10. 0) 7[ 10().0]
メ口与 言十 1(1.7] 4( 6.7) 26(43.3] 10[ 16.7) 5( 8.3 ] 4[ 6.7) 10(16.7) 60[ 100.0)
尚、参考ーまでに、これらの離村世帯の離村前の耕地経営規模別世帯数を、田畑別にそれぞれ表に
示しておくと、第 2 8表及び第2-9 表のとおりであるO 更に、参考までに、離村前の耕地の所
有規模別世帯数についても、同じ調査に基づいて表に示すと、第 2-10表のとおりである。先の
第 2 7 表と比較すると、 2 ヘクタール以上所有の世帯が 4 戸存在する以外は余り大きな相違はみ
られなし、。各自所有の耕地をそのまま耕作していた世帯が大半を占めているといってよかろう。た
北陸の一山村社会における人口流出と挙家離村者の生活
第 2-10表 離村前の耕地所有面積別世帯数 （戸、%〕
j o.1~jo.1~0~~10. 
井波・圧川 2(6.3] 4(12.5] 8(25.0] 6(18. 8] 1[ 3.1] 2(6.3] 1(3.l] 1(3.l] 7(21. 9) 32[ 100.0)
じ尾・婦中沢野 1( 5.6) 2(11.1] 14[ 77.8) 1[ 5.6] 18(100.0) 
富山・高岡 1(10.0) 2[ 20. 0] 4[ 40.0] 2(20.0] 1[ 10.0) 10[ 100.0)




第 2ー11表 離村前の山林所有面積別世帯数 〔戸、%）
初I hal 0 5~ 1 1~ 3 3~ 5 hal ~~1 hal hal ha 5~ 1010~ 2 20~ 3030~ 50 50~ 不明｜合計
井波・圧川 4(12.5) 1( 3.1] 6(18.8) 4(12.5) 5(15.6) 1[ 3.1] 11(34.4) 32(100.0) 
八尾・婦中野
大沢 3(16. 7] 1[ 5.6] 3[ 16.7) 6[ 33.3] 5(27.8] 18(100.0) 
富山・高岡 1(10.0) 2[ 20.0] 1[ 10.0) 3[ 30.0) 1(10. 0] 10(100.0) 




ていなかったとするものが 5 戸（8.3%入 1 ヘクタール以下が 8 戸（13.3%）、 1 ～ 5 ヘクタール
が22戸（36.7%入 5 ～10ヘクタールが 5 戸（8.3%）、 10～20ヘクタールが 1 戸（1. 7%）となり、
1 ～ 5 ヘクタール層がもっとも多く、不明を除くと半ぽ以上を占めることになる。これも正確な比
較にならないが、参考までに、昭和45年 (1970年〕の世界農林業センサスによって、この村の農家
及び非農家林家の山林保有状況をみると、保有林なしが 0.9%、 1 ヘクタール以下が34.4%、 1 ～
5 ヘクタールが 48.9%、 5 ～10ヘクタールが 6.9%、 10～20ヘクタールが 4.5%、 20ヘクタール以
上が4.2% となっている。このセンサスの結果でも、 1 ～5 ヘクタール層が全体の半ば近くを占めて
もっとも多く、次が 1 ヘクタール以下、 5 ～10ヘクタール層の順となっており、離村世帯の調査結
果と一応一致するものである。ただ調査の対象になった離村世帯のなかには、 20ヘクタール以上の
山林所有者はみられないし、 山林を所有しなかったものが 5 戸（8.3%）も存在している。また、















を中心に離村前に在村していた84人の世帯員について、その離村前の就業状態をみると、第 2 -12 
表のとおりである。この表によると、全体的には、農業が33.3%でもっとも多く、次いで、林業・
第2-12表 離村世帯員の離村前の就業状態 （人、%〕
農 童暫＋業三 選 農業業の 農業 商（ 語 林業雇 内 そ A弓おらー 無 不 A日. 工・皇0 ＋日 十 . 林業雇 職そ内 サ 土 の工 裏. ビ 員
サ 土 の ス の／戸、 . 
業 工 建 他 業 運 日 職 他 生 職 明 計
20～29才 1 1 2 
i 男 30～·39才 1 2 1 4 1 1 10 
' 40～49才 1 1 3 1 1 4 11 
50～59才 2 6 8 
子 60才以上 4 4 1 1 10 
計 8 1 2 14 2 1 9 2 2 41 (19.5) (2.4) (4.9) (34.1](4.9) (2.4) (22.0) (4.9] (4.9] (100.0]
20～29才
r 女 30～39才 4 4 1 1 10 
40～49才 5 5 1 1 1 13 
50～59才 5 1 1 1 8 
子 60才以上 6 2 1 1 2 12 
計 20 12 2 1 2 1 2 1 2 43 (46.5) (27.9] (4.7] (2.3] (4.7] (2.3) (4.7] (2.3] (4.7] (100.0]
20～29才 1 1 2 (50.0] (50.0] (100.0]
？男 30～39才 5 2 5 1 5 1 1 20 (25.0) (10.0) (25.0) (5.0) (25.0) (5.0) (5.0] (100.0) ｜女 40～49才 6 1 8 1 1 5 1 l 24 [ 25.0) (4.2] (33.3) (4.2) (4.2) C20.s] (4.2) (4.2] (100.0]
合 50～59才 7 7 1 1 16 (43.8) [ 43.8) (6.3) (6.3) (100.0]
計 60才以上 10 6 2 1 1 2 22 (45.5] (27.3) (9.1) (4.5) (4.5) (9.1) (100.0]


































すで、に村在外のへ出 すでに村外へ在出 まだキ：I内十こい 学幼生、 生少徒ていたか 現職転出先 て、現職にとはちがう に て職について 不 明 メ口与 言十ついていた ついていた し、7こ
井波・圧川 7[ 21.9] 5[ 15.6] 5(15.6) 14[ 43.8] 1( 3.1] 32(100.0]
八尾・沢婦中・大野 4[ 22.2] 1( 5.6] 3(16.7] 9[ 50.0] 1[ 5.6) 18[ 100.0]
富山・高岡 5(50.0) 1[ 10.0) 1(10.0] 2[ 20.0] 1(10.0] lO(lOJ.O]





に示すと、第 2-14表のとおりである。この調査は調査票に、 「農林業以外の産業への転職」 「農
林業経営の失敗やその将来性に失望」 「病気」 「老齢化」 「配偶者の死亡」 「自家農林業の後継者
がし、なし、」 「労働力の不足」 「子供、特にあととりの農林業以外の産業への転職」 ［子供の教育」
「ダム建設などによる土地の収用」 「収入が少なすぎる」 「生活環境がわる L 、」 「住宅事情がわる
し、」「医療施設の不備」 「町が遠くて生活が不便」 「その他」の16項目をあげてO印をつけ、「その




～一～要一事 ～転ー内 コ刈h'" ~ l ～～～～～ー 庄井 波 八 尾中野 富三f肖"i 山大婦 J口'- 計J 1 沢 岡
農林業以外の産業への転職 2 3 5( 8.3]
農望林業経営の失敗やその将来性に失 3 1 4( 6.7]
病 気 1 1( 1.7]
老 齢 化 4 4[ 6.7)
自己 ｛肖 者 の 死 亡
労 （動 力 Uコ 不 足 1 1[ 1.7)
自家農林業の後継者が L、ない 3 3( 5.0) 
産子供業、へ特のに就職あととりの農林業以外の 5 8 6 19[ 31.7]
子 供 の 教 育 24 12 6 42(70.0) 
子供 の 将来考えて 1 1 2 4[ 6.7]
収入が 少 なすぎる 4 1 5( 8.3]
仕事がない・仕事が少ない 3 2 1 6(10.0]
生活環境 がわるい 3 5 1 9[ 15.0)
住宅事情がわるい 4 3 7(11. 7) 
医 療 施 ヨ亘又ル の 不 備 14 6 2 22[ 36.7)
町が遠くて生活が不便 12 4 1 17(28.3) 
冬が 長 く 雪が多い 14 9 4 27(45.0]
ダム建設などによる土地の収用 3 3( 5.0]
部落内の他の家の離村 2 2[ 3.3]



















体の45%のものがあげている。この村のすっかり雪に閉ざされた寒い、しかも 4 ～ 5 ヶ月にも及ぶ












以t、第 5位まで、の離村理由をあげたが、これらの理由のうち、第 1 位及び第 2位は特に大きな
割合を占め、別格としても、その他についても、 30%前後というかなり多くのものがあげている離
村理由であって、その点では離村理由の第 6位以下はその比率はず、っと低くなるO すなわち、 「生

















ある。これによると、第 1 位は「土地の売却処分」で43.3% と圧倒的に多く、次いで「手持の金、
貯金」が35%、 「山林の立木の処分」が31.7% と続き、この三者はL、ずれも30%以上を占め、離
村時の資金調達のもっとも大きな方法となっている。次に、その比率はず、っと低下するが、 「家の
売却処分」が13.3%で第 4 位、単に［財産の処分」と答えたものが第 5 位で10% となっており、更
第 2ー15表離村する時に必要な資金はどのように調達したか （戸、%〕
I~「＼土~I 井波圧）｜｜｜押中引富山高岡｜合 E十
土 地 の 士'.TC まH 処 分 10 12 4 26[ 43.3]
山林 の 立木の処分 9 7 3 19(31.7]
家 の 7士i:; 去P 処 fメ1J 2 4 2 8[ 13.3)
日オ 産 の 処 分 4 1 1 6[ 10.0)
貯 金・手 持 の 金 5 10 6 21[ 35.0)
子 供 の 援 助 協 力 3 3[ 5.0]
親戚カらの借金・親戚の援助 5 5[ 8.3]
知人・友人カらの借金援助 3 3[ 5.0)
会社・勤め先カ、らの借金 2 2( 3.3]
農 協 か ら の イ昔 金 3 2 5( 8.3) 
銀 fi カ、 ら の ｛昔 金 1 1( 1. 7]
補 償 金 3 3[ 5.0]







































第 2 16表 離村する時に家をどのように処分したか （戸、%〉
什こ満足｜満伊「なかっ？って処分す｜ | 転出先 な価格で売で なかお；こ訂1 るつもりではその他 不 明 メ口斗 言十
れた った きた” なかった
井波・圧川 2[ 6.3] 9[ 2s.1] 5(15.6] 1[ 3.1) 15[ 46.9] 32(100.0]
八尾・沢婦中・大野 2(11.1) 8(44.4] 2[ 11.1] 6(33.3] 18(100.0]
富山・高岡 5[ 50. 0] 1[ 10.0] 4(40.0) 10[ 100.0)
メ仁主3、 計 4[ 6.7) 22[ 36.7] 5[ 8.3] 4( 6.7] 25(41.0] 60(100.0) 
22戸、 36.7% と 3 分の l 以上を占め、売却した場合にも、その価格が不満足であったものが非常に
多いことがわかる。また、 「売れなかったので、そのまま残してきた」と一応答えたものは 5 戸、














すぐ？こ満足 満足な価格 l売叫た！売て町転出先 な価格で売 で売れなか ので、そのまるつつもりでは その他 不 明 え口為 計
れた っ？こ まき問T」 こ残してなかった
井波・圧川 5[ 15.6) 8(25.0] 10[ 31.3] 5[ 15.6) 2 (6.3) 2 (6.3) 32[ 100.0)
八尾・沢婦中・大野 2(11.1] 9(50.0] 1( 5.6] 6(33.3) 18[ 100.0]
富山・高岡 1(10.0) 4(40.0] 2[ 20 0 ] 3[ 30. 0] 10[ 100.0)
メ口斗 5十 8[ 13.3] 21(35.0] 10[ 16.7) 8(13.3) 11(18.3] 2[ 3.3] 60(100.0]
地の場合には、 「満足な価格で売れた」とするものが、家の場合よりも多く、 8戸で13.3%を占め
るが、この場合も、満足といっても、まあまあ満足だとするものが大半である。そして、 「満足な
価格で、売れなかった」とするものがもっとも多くて、 21戸、 35% と、家の場合と同様に 3分の 1 以
上を占めている。更に、 「売れなかったので、村に残してきた」ものが10戸 (16.7%）、 「売るつ






第 2-18表 離村する時に山林をどのように処分したか （戸、%〕
すな価ぐに格満で足売 満足'.TCな価格 売れなかった 売って処り分す転出先 でれなか ので、そ残のま るつもでは その他 不 明 l日~ 言十ま村にしてれた っ7こ きた fi:_ ；力、っ Tこ
井波・庄川 4[ 12.5) 4(12.5) 17(53.1) 2( 6.3) 5(15.6) 32(100.0]
八尾・婦中・ 3[ 16.7] 13(72.2) 1( 5.6] 1[ 5.6) 18[ 100.0)大 沢 野
富山・高岡 6(60.0] 3[ 30.0) 1(10.0] 10(100. 0]
よ口為 言十 6(10. 0] 5[ 8.3) 36(60.0] 6[ 10.0) 7(11. 7) 60[ 100.0)
いることがまず注目される。それに対して、売却したものは、特に「満足な価格で売れた」とする
ものは皆無で、売却しても「満足な価格で売れなかった」ものが、 6戸で10%にすぎなし、。また、





















「｜理一一由＼一一一転一出一一先一｜｜井波・庄川｜｜大八 尾沢・婦野中 富山・高岡 メ口色、 百十
主人の職人場通、仕勤事に便の関利係て＼ あるいは、主が 3 5( 8.3]
子関供係〔特にああるとしとり〕供の職の場就職、 仕事ので、 、は子 のため 1 1 4( 6.7]











山〔利 賀 村〉に 近 8(13.3]
昔から取引、交流があった土地｜ 5( 8.3) 
雪 カミ 少 4( 6.7) 
適当な家、土地があった｜ 3( 5.0) 
家、 土地が安かった｜ 2[ 3.3]
不 動 産 屋 の 2[ 3.3)






















































第 3-2表 離村世帯員の現在の職業 （人、%〕
農 撃~柔~ 農業員・ 業農業の 諜霊他＋~臨・員 商（ 専 職労務等転手 林業設業 そ時雇業 内 そ 無 不 メ口斗務職労十運等転手 十日 工営自 ri . ＼ノ 他の・等員. 、ーノ林業雇 →ナ 技 f、、、、J 土の 雇の日務員用 の工 建業雇日ビ 術 員→ナ 、町ノ 土 の日務用 ス . -. f、、 〆「業 工 建 業 職 運 建 臨作 職 他 職 明 言十
20～29才 1 1 2 
男 30～39才 2 2 4 2 10 
40～49才 1 1 6 3 11 
50～59才 1 4 1 1 1 8 
子 60才以上 1 1 1 7 10 
1 1 5 2 2 15 6 8 1 41 
(2.4] (2.4) [ 12.2] [ 4.9] [ 4.9] [ 36.6),(14.6) [ 19.5)(2.4) (100.0) 
20～29才
女 30～39才 3 4 1 1 1 10 
40～49才 1 1 1 3 2 3 1 1 13 
50～59才 1 1 2 3 8 
子 60才以上 3 1 1 1 1 5 12 
5十 5 1 2 1 4 5 8 4 2 10 1 43 (11.6] (2.3) (4.7) (2.3] (9.3) (11.6] (18.6] (9.3) (4.7) (23.3] (2.3) [ 100.0]
20～29才 1 2 [ 50.0) [ 50.0) (100.0) 
男 30～39才 2 2 7 2 4 1 1 20 (10.0) (10.0](35.0] (10.0] (20.0) (5.0 ) (5.0) (5.0( (100.0) 
女 40～49才 1 1 1 1 4 8 3 3 1 1 24 (4.2) (4.2) (4.2] (4.2] [ 16.7) (33.3) (12.5) [ 12.5] (4.2) (4.2) [ 100.0)
合 50～59才 1 2 4 1 1 2 4 1 16 (6.3] (12.5) (25 .o) (6.3) [ 6.3] (12.5) (25 .o) (6.3) [ 100.0)
計 60才以上 4 1 1 2 1 1 12 22 (18.2] ~l [ 4.5] (9.1) (4.5] (4.5) [ 54.5) [ 100. 0]計 6 (1 1¥) 7 1 6 2 20 6 8 4 2 18 2 84 [ 7 .1] (8.3] [ 1.2] [ 7.1) [ 2.4 [ 23.8] (7 .1] (9.5] [ 4.8] (2.4) [ 21.4] (2.4) (100. 0]
のような日雇に従事するものは84人中13人で15.5% となっている。更に離村前にはなかった林業・
土建業の日雇以外のその他の日雇・臨時雇・用務員等が、農業との兼業 1 人を含めて、 9人で10.7


























l 非常吋まあ満足し l 少川満｜号室吋山とも｜無している ている がある る いえない 言十
男 3 15 3 21 
圧井 川波 女 2 14 2 2 20 
言十 5(12.2] 29(70.7] 5[ 12.2] 2( 4.9] 41(100.0]
大八婦沢尾中野 男 2 10 1 2 15 女 3 11 3 17 
百十 5(15.6] 21(65.6] 1[ 3.1) 5(15.6) 32[ 100.0]
男 1 5 
富高 山岡 女 1 1 6 
言十 2[ 1s.2] 1( 9.1] 11[ 100.0)
20～29才 2 2 
男 30～39才 1 7 1 1 10 
40～49才 4 7 11 
50～59才 6 2 8 
子 60才以上 7 2 1 10 
言十 5(12.2) 29く70.7〕 5(12.2] 2( 4.9] 41(100.0) 
2（）～29才
女 30～39才 1 5 2 2 10 
40～49才 2 10 1 13 
50～59才 7 1 8 
子 60才以上 2 7 1 2 12 
百十 5(11.6] 29[ 67.4) 3( 7.0) 6(14.0] 43(100.0]
20～29才 2000.0] 2(100. 0) 
男 30～39才 2[ 10.0) 12〔 60 目。〕 3(15.0] 3(15.0] 20[ 100.0]
女 40～49才 6 [ 25.0) 17[ 70.8] l [ 4.2] 24(100.0]
よ口込 50～59才 13( 81.3] 2(12.5) 1( 6.3] 16[ 100.0]
計 60才以上 2[ 9.1 ] 14 [ 63.6] 3(13.6] 3[ 13.6) 22(10(). 0) 






えない」の以上 5 段階の回答のうち 1 つを選ばせた結果を表に示すと第 3-3表のとおりであるO








I l まあまあな｜川なじ｜ | 士分にな長せむじむきことが めないとこ 全Iふ くなじめ どちらとも 無」とがでたでた ろがある い いえない 答 メ口込 計
男 10 7 4 21 
庄井 波 女 9 6 4 1 20 JI! 
計 19[ 46.3] 13[ 31.7) 8(19.5] 1( 2.4] 41(100.0]
大八婦 沢尾中野 男 5 5 5 15 女 6 7 2 1 1 17 
計 11[ 34.4) 12(37 .5] 7[ 21.9] 1( 3.1 ] 1( 3.1) 32[ 100.0)
男 2 2 1 5 
富高 山 女 1 1 4 6 岡
計 3[ 27.3] 3(27 .3] 5(45.5) 11(100.0) 
20～29才 1 1 2 
男 30～39才 4 、内) 3 10 
40～49才 2 7 2 11 
50～59才 6 2 8 
子 60才以上 4 4 2 10 
言十 17(41.5] 14(34.1] 10(24.4] 41(100.0]
20～29才
女 30～39才 3 3 4 10 
40～4-9才 4 7 1 13 
50～59才 5 2 1 8 
子 60才以上 4 2 5 1 12 
言十 16[ 37.2) 14[ 32.6] 10[ 23.3] 1( 2.3) 1[ 2.3) 1[ 2.3] 43(100.0]
20～29才 1[ 50.0) 1(50.0] 2(100.0) 
男 30～39才 7(35.0] 6(30.0) 7[ 35.0] 20(100.0]
女 40～49才 6[ 25.0] 14(58.3) 3(12.5] 1( 4. 2) 24[ 100.0]
メ口』 50～59才 11(68.8) 2(12.5) 2(12.5) 1( 6.3] 16(100.0]
60才以上 8(36.4) 6(27.3) 7(31.8] l [ 4.5] 22(100.0]

























について同様に調査した結果にも触れておくことにする。その調査も第 3 5 のように 5 段階の回













昨満足！ま棚し 1%しは不満している ている ある 非常あに不満でる いえない 無 答 え口為 言十
男 2 15 3 1 21 
庄井 波 女 4 14 1 1 20 )|| 
計 6[ 14.6] 29(70.7) 4[ 9.8] 2( 4.9) 41(100.0) 
大八婦沢 尾中野 男 2 7 5 1 15 女 5 7 1 1 3 17 
計 7(21.9) 14(43.8) 6[ 18.8) 1[ 3.1] 4(12. 5) 32[ 100.0)
男 3 1 1 5 
富高 山 女 1 1 2 1 1 6 岡
計 1[ 9.1] 4[ 36.4) 3(27.3] 1 2(18.2) 11(100.0]
20～29才 2 2 
男 30～39才 8 2 10 
40～49才 1 6 4 11 
50～59才 2 3 3 8 
子 60才以上 1 6 3 10 
言十 4( 9.8) 25(61.0) 9(22.0] 3[ 7.3] 41[ 100.0]
20～29才
女 30～39才 1 7 1 1 10 
40～49才 2 6 1 1 3 13 
50～59才 4 3 1 8 
3 6 1 1 1 12 
10〔お .3〕 22[ 51.2] 4( 9.3) 2[ 4.7) 5[ 11.6) 43[ 100.0)
20～29才 2[ 100.0] 2[ 100.0]
男 30～39才 l [ 5.0] 15[ 75.0) 3[ 15.0) 1( 5.0) 20[ 100.0)
女 40～49才 3(12.5) 12( 50.0] 5(20.8] 1( 4. 2) 3[ 12.5] 21(100.0]
メロ斗 50～59才 6(37.5] 6( 37.5] 4[ 25.0] 16(100. 0]
60才以上 4[ 18.2) 12( 54.5) 1( 4.5] 1( 4.5] 4(18.2) 22(100.0]
計 言十 14(16. 7) 47( 56.0] 13(15.5) 2( 2.4] 8( 9.5] 84(100.0) 
4. 離村後の職業・職場への適応
次にこれらの離村世帯員は、転住地において従事している仕事あるいは職業に十分に満足してい
るのであろうか。やはり 5 段階に分けて回答を求めた結果をみると、第 3-6表のとおりである。
無職と無答が合せて30%に近いが、「まあ満足している」ものが41.7%で、「非常に満足している」








非常晴足｜まあ満足廿巾｜理吋山とも｜無しているている ある る いえない 職 メ口為 言十
男 3 7 4 1 6 21 
庄井 川波 女 1 5 2 1 3 8 20 
計 4( 9.8] 12[ 29.3) 6(14.6] 2[ 4.9) 3( 7.3) 14[ 34.1) 41(100.0]
大八婦沢尾中野 男 1 10 1 2 1 15 女 2 9 1 1 1 3 17 
言十 3( 9.4] 19[ 59.4) 1( 3 .1) 1( 3 .1) 3[ 9.4] 1[ 3.1) 4(12.5] 32(100.0]
男 2 1 1 1 5 
富高 山岡 女 1 2 1 2 6 
言十 1[ 9.1) 4[ 36.4) 2[ 18.2] 1[ 9.1) 3(27.3) 11(100.0) 
20～29才 2 2 
男 30～39才 5 1 1 3 10 
40～49才 3 7 1 11 
50～59才 1 4 1 1 1 8 
子60才以上 3 7 10 
計 4( 9.8] 19[ 46.3] 5(12.2] 1[ 2.4] 4( 9.8) 8(19.5] 41(100.0]
20～29才
女30～39才 2 3 2 1 1 1 10 
40～49才 1 8 1 1 2 13 
50～59才 2 2 4 8 
子60才以上 1 3 1 1 6 12 
言十 4( 9.3) 16(37.2) 4( 9.3) 2[ 4.7) 4[ 9.3) 13(30.2] 43[ 100.0]
20～29才 2[ 100.0] 2(100.0) 
男 30～39才 2(10.0] 8[ 40.0) 3( 15.0] 1( 5.0] 4[ 20.0] 1[ 5.0) I [ 5.0] 20(100.0]
女 40～49才 4(16.7) 15[ 62.5] 2( 8.3] 1( 4.2) 2[ 8.3) 24[ 100.0]
合 50～59才 1[ 6.3] 6(37.5] 1( 6.3) 1[ 6.3] 2(12 .5] 5(31.3) 16[ 100.0]
計60才以上 1[ 4.5] 6(27.3) 1( 4.5] 1[ 4.5) 13(59.1] 22(100.0]
言十 8( 9.5) 35[ 41.7] 9[ 10.7] l [ 1.2) 6[ 7.1] 4[ 4.8 ] 21(25.0] 84(100.0) 
っている。
次に職場の人間関係や雰囲気については、第 3 7 表のとおりである。「勤め先なし」や「無答」










第 3-7表 現在の職場の人間関係や雰囲気に満足しているか （人、%）
ドド間足｜ま棚廿吋 非常あに不満 どちらとも 生正 答 言十している ている ある でる いえない なし
男 11 2 1 7 21 
庄井 波川 女 1 5 1 2 11 20 
1( 2.4) 16(39.0] 2[ 4.9] 2[ 4.9] 2[ 4.9] 18(43.9] 41(100.0]
大八婦沢尾中野 男 12 1 2 15 女 3 3 1 1 9 17 
言十 3[ 9.4] 15[ 46.9] 1[ 3.1 ] 2[ 6.3) 11(34.4] 32[ 100.0]
男 1 2 1 1 5 
富高 山岡 女 2 4 6 
計 1( 7.1) 4[ 36.4] 1[ 9.1] 5(45.5 ] 11[ 100. 0]
20～29才 2 2 
男 30～39才 8 2 10 
40～49才 10 1 11 
50～59才 1 5 1 1 8 
子60才以上 1 1 8 10 
計 1( 2.4] 25(61.0] 2( 4.9) 2[ 4.9] 1[ 2.4] 10(24.4] 41 [ 100.0]
20～29才
女30～39才 2 5 1 1 1 10 
40～49才 1 5 1 1 5 13 
50～59才 1 1 6 8 
子60才以上 12 12 
計 4( 9.3) 10[ 2:-i.3) 2( 4.7) 3( 7.0] 24(55.8] 43(100.0]
20～29才 2(100.0) 2(100.0]
男 30～39才 2(10.0] 13[ 65.0) 3(15.0] 1( 5.0) 1( 5.0] 20[ 100.0]
女40～49才 1( 4.2] 15[ 62.5) 1( 4.2] 1( 4.2) 6(25.0] 24[ 100.0)
合50～59才 2(12.5) 5( 31.3] 1( 6.3] 1( 6.3) 7(43.8) 16[ 100. 0]
計60才以上 1[ 4.5] 1[ 4.5] 20(90.9) 22[ 100.0)












まる満足し カ少1 しは不満 非で常あに不満｜｜ どちらとも 無 答 ム口 計している ている ある る いえない
男 12 5 2 1 1 21 
庄井 波 女 1 10 5 1 3 20 JI I 
言十 1( 2.4) 22(53.7) 10(24.4] 3( 7.3) 4( 9.8) 1( 2.4) 41(100.0) 
大婦八沢 尾中野 男 6 7 2 15 女 8 6 2 1 17 
計 14(43.8) 13(40.6] 4(12.5] 1( 3 .1) 32(100.0) 
男 1 2 2 5 
富高 山 女 3 1 2 6 岡
計 1( 9.1) 5(45.5] 3(27.3) 2(18.2) 11(100.0) 
20～29才 2 2 
男 30～39才 6 4 10 
40～49才 1 6 4 11 
50～59才 4 3 1 8 
子 60才以上 2 3 1 3 1 10 
計 1( 2-4] 20(48.8] 14(34.1) 2( 4.9) 3( 7.3) 1( 2.4) 41(100.0) 
20～29才
女 30～39才 7 3 10 
40～49才 5 6 1 1 13 
50~59才 6 2 8 
子 60才以上 1 3 1 6 l 12 
計 1( 2.3] 21(48.8] 12[ 27.9) 1[ 2.3) 7(16-3] 1( 2.3) 43(100.0]
20～29才 2[ 100.0) 2[ 100.0)
男 30～39才 13( 65-0] 7(35.0) 20(100.0) 
女 40～49才 1( 4.2) 11( 45.8] 10(41.7] 1( 4.2) 1( 4.2) 24(100.0) 
ム口 50～59才 10( 62.5) 5(31.3] 1( 6.3] 16(100.0) 
60才以上 1( 4.5] 5( 22.7] 4(18.2] 1( 4.5) 9(40.9) 2[ 9.1) 22(100.0) 











更にそれを男女別にみると、 「生活しやすくなった点はない」とするものは、女性には 1 人もな
212 北陸の一山村社会における人口流出と挙家離村者の生活
第3-9表 離村前よりも今が生活しやすくなったと思うか （人、%）
｜生活しゃ2くな｜生活し刊な｜ゎからなしった点がる った点はない 無 計
男 17 3 1 21 
庄井 波 女 18 2 20 JI! 
言十 35[ 85.4] 3[ 7.3) 8( 7.3] 41(100.0) 
婦大八 沢 尾中野 男 13 2 15 女 16 1 17 
計 29[ 90.6) 2[ 6.3) 1( 3.1] 32(100.0]
男 5 5 
富局 山 女 6 6 岡
計 11[ 100.0] 11(100. 0]
20～29才 2 2 
男 30～39才 8 1 1 10 
40～49才 11 11 
50～59才 8 8 
子 60才以上 6 4 10 
言十 35(85.4] 5(12.2) 1[ 2.4] 41(100.0]
20～29才
女 30～39才 9 1 10 
40～49才 18 13 
50～59才 8 8 
子 60才以上 10 2 12 
言十 40[ 93.0] 3( 7.0) 43[ 100.0]
20～29才 2(100.0) 2(100.0) 
男 30～39才 17[ 85.0) 1[ 5.0) 2(10.0] 20(100.0]
女 40～49才 24.[ 100. 0] 24[ 100. 0]
l口込 50～59才 16[ 100.0] 16(100. 0]
60才以上 16( 72. 7] 4[ 18.2] 2( 9.1] 22[ 100.0)




















雪が少し＼冬の生活が便利 8 12 21日
貝国 物 ヵ： 便 矛日 8 10 18 
生 活 ヵ： 便 利 8 4 12 
医 療 の 面 で 便 利 5 6 11 
交 通 ヵ： 便 利 5 5 10 
教育に便利、学校が近い 3 6 9 
仕事が多し、、安定した仕事がある 4 5 9 
収入が多＼，＇，安定している 4 2 6 
仕事が楽になった、仕事が規則的になった 6 6 
人 間 関 係 2 3 5 











更に、離村理由の第 1 位を占めていた「子供の教育」に関連しては、 「教育に便利、あるいは学校に
近い」は 9人のものがあげている。また、仕事（職業〉については「仕事が多い、あるいは一年中
働ける、また安定した仕事（職業〉がある J c 9 人〉とするもの、その仕事にも関連して、「収入が





















第3-11表 離村前よりも生活しにくくなった点があるか に入、 %]
｜生活山な｜生活山な｜わカらな c I 無った点がある った点はない 5十
男 8 12 1 21 
圧井 波 女 4 14 2 20 JI I 
言十 12[ 29.3) 26(63.4] 3( 7.3] 41[ 100.0]
大八婦 沢 尾中野 男 1 10 4 15 女 3 13 1 17 
計 4[ 12.5] 23(71.9) 1( 3.1] 4(12.5] 32[ 100.0]
男 4 1 5 
富高 山 女 5 1 6 岡
計 9[ 81.8] 2(18. 2] 11[ 100. 0]
20～29才 2 2 
男 30～39才 1 5 1 3 10 
40～49才 4 6 1 11 
50～59才 4 4 8 
子 60才以上 4 6 10 
計 13(31.7) 23(56 .1] 1( 2.4) 4( 9.8] 41(100. 0]
2.1～29才
女 30～39才 3 6 10 
40～49才 2 11 13 
50～59才 1 6 1 8 
子 60才以上 6 5 1 12 
言十 12(27.9] 23[ 65.1) 3[ 7.0] 43(100.0]
20～29才 2(100.0) 2(100.0]
男 30～39才 4(20.0] 11( 55.0) 2(10. 0) 3(15.0) 20(100.0]
女 40～49才 6[ 25.0) 17( 70.8] 1[ 4.2) 24[ 100.0]
i口』 50～59才 5(31.3) 10[ 62.5] 1[ 6.3] 16(100.0]
60才以上 10[ 45.5] 11( 50.0] 1( 4.5] 22(100.0]






















支出が多い、生活費がかかる 6 7 13 
人 間 関 係 2 2 4 
親戚・友人がいない 2 3 
のんび り で き な し、 1 1 2 
自然環境 IJ~ わ る L 、 1 1 
交 通 ヵ： は f し し、 1 1 
まちの様子がわからなくて不自由 1 1 
物を買うのに不便、町が遠くて不便 2 2 
































てみたが、その結果は第 3 13表のとおりである。先の「生活しやすくなった点があるj の89%余り
よりも低いが、 「くらしよくなった」とするものが78.6%と圧倒的多数を占め、 「くらしにくくな
った」は僅か 4.8%、「どちらともいえなし、」が16.7% となっている。「くらしにくくなったj 及び
「どちらともいえないJ とするものは、年歳別にみると、 60歳以上の老人層において多く、特に、












｜くら以な｜くら山くった なった えない 言十
男 15 3 3 21 
圧井 波 女 18 2 20 Jl 
計 33(80.5] 3[ 7.3) 5(12.2) 41(100.0) 
大八婦沢尾中野 男 14 1 15 女 12 5 17 
計 26(81.2] 6(18.8] 32(100.0]
男 5 5 
富局 山 女 2 1 3 6 岡
計 7(63.6] 1[ 9.1] 3(27.3] 11(100.0]
20～29才 2 2 
男 30～39才 9 1 10 
40～49才 10 1 11 
50～59才 7 1 8 
子 60才以上 6 2 2 10 
言十 34[ 82.9) 3( 7.3] 4( 9.8) 41(100.0]
20～29才
女 30～39才 8 2 10 
40～49才 11 2 13 
50～59才 8 8 
子 60才以上 5 1 6 12 
計 32(74.4) 1[ 2.3] 10(23.3] 43 [ 100.0)
20～29才 2[ 100.0] 2[ 100.0]
男 30～39才 17[ 85.0) 1( 5.0] 2[ 10.0) 20[ 100.0)
女 40～49才 21( 87.5] 3[ 12.5] 24(100.0) 
メ口斗 50～59才 15[ 93.8] 1( 6 .3] 16[ 100. 0]
計 60才以上 11[ 50.0) 3[ 13.6) 8(36.4) 22[ 100.0]











第 3-14表 村に対して今でも何か愛着のようなものを感じるか く入、 %]
じ る l 感じなし l わからなし l 無 計
男 12 7 2 21 
井庄 波 女 15 4 1 20 J 1 
計 27(65.9) 11(26.8] 3( 7.3] 41(100.0]
大八婦沢尾中野 12 1 1 1 15 13 3 1 17 
お〔78.1〕 4[ 12.5] 1( 3.1] 2( 6.3) 32(100.0) 
男 4 1 5 
富F世司,. 山 女 5 1 6 岡
言十 9(81.8] 1( 9.1] 1( 9.1) 11[ 100.0]
20～29才 2 2 
男 30～39才 7 2 1 10 
40～49才 6 3 2 11 
50～59才 7 1 8 
子 60才以上 6 3 1 10 
言十 28[ 68.3] 8[ 19.5) 3( 7.3] 2[ 4.9] 41(100.0) 
20～29才
女 30～39才 8 1 1 10 
40～49才 10 2 1 13 
50～59才 6 2 8 
子 60才以上 9 3 12 
計 33(76.7] 8[ 18.6] 1( 2.3) 1( 2.3] 43(100.0]
20～29才 2[ 100.0] 2(100. 0]
男 30～39才 15( 75.0] 3(15.0] 2(10.0) 20(100.0]
女 40～49才 16[ 66.7) 5(20.8] 3(12.5] 24(100.0) 
i日> 50～59才 13[ 81.3] 2[ 12.5) 1( 6.3] 16[ 100.0)
計 60才以上 15( 68.2) 6[ 27.3] 1( 4.5] 22[ 100.0)
言十 61( 72.6] 16(19.0] 4( 4.8] 3( 3.6) 84(100.0]















生 れ 育 イフ た 所 10 15 25 
人 間 関 係 5 2 7 
親 戚・縁 者・友 人 4 9 13 
墓 . 祖 先 4 1 5 
山 林 . 田 t回 . 家 5 2 7 
村 の 生 活・行 事 1 4 5 
白 然 環 境 3 10 13 
のんびりしている・気 楽 1 1 2 




























第 3 16表 もと住んでいた村へゆくことがあるか （人・%〕
とど村へ いがゆくこと 全く村へゆく 無i 主まり刊か l I ゆく もある 」とはない 計
男 18 1 2 21 
庄井 波 女 17 2 1 20 )!| 
Z十 35[ 85.4] 3( 7.3] 3( 7.3) 41(100.0) 
大八婦 沢 尾中野 男 13 2 15 女 14 2 1 17 
言十 27(84.4] 4(12.5 ] 1( 3.1] 32(100.0]
男 4 1 5 
富高 山 女 5 1 6 岡
計 9(81.8] 2[ 18.2) 11(100.0]
20～29才 2 2 
男 30～39才 9 1 10 
40～49才 9 2 11 
50～59才 7 1 8 
子 60才以上 8 2 10 
計 35(85.4] 4( 9.8 ] 2( 4.9] 41 [ 100.0]
2日～29才
女 30～39才 8 2 10 
40～49才 11 2 13 
50～59才 5 3 8 
子 60才以上 12 12 
言十 36(83.7) 5〔 11 目 6) 2( 4.7] 43(100.0]
20～29才 2(100.0) 2[ 100.0]
男 30～39才 17( 85.0) 3(15.0) 20(100.0) 
女 40～49才 20( 83.3) 2[ 8.3 ] 2[ 8.3) 24(100.0) 
l口込 50～59才 12[ 75.0) 4[ 25.o) 16(100.0) 
言十 60才以上 2占〔 90.9〕 2[ 9.1 ] 22[ 100.0]















遊1手山IJ;f,;入休回干れ等のり 家の維仕事の 親農の作戚手伝業の にお盆お墓特童祭IL) 基守・ 星古 親者類縁 知訪友人人問、の 山菜農作業 村の祭 の訪 遊び その他持管理関係で し、 まし、り ιぅ 採り
男 12 2 2 6 2 1 2 2 2 
庄井 波 女 8 2 3 10 3 1 7 2 JI I 
計 20 2 2 5 16 2 4 1 9 4 2 
八大婦沢 尾中野 男 10 1 5 3 9 4 1 1 2 女 5 1 1 7 7 6 1 1 4 1 
5十 15 2 1 12 10 15 5 2 5 3 
男 3 2 3 2 
富高 山 女 1 1 1 3 6 1 1 1 岡
5十 4 1 1 5 9 2 1 1 1 
20～29才 1 1 
男 30～39才 7 5 4 3 2 
40～49才 6 1 1 1 2 4 3 1 2 
50～59才 5 2 1 5 1 1 1 
子 60才以上 6 1 5 1 1 1 1 1 
2十 25 2 1 9 12 13 5 1 3 2 4 
20～29才
女 30～39才 2 1 1 4 8 1 2 1 1 
40～49才 5 1 3 6 1 2 2 6 1 
50～59才 4 1 1 2 1 1 
子 60才以上 3 1 1 5 7 3 5 1 1 
言十 14 2 1 1 2 13 23 6 4 2 12 3 2 
20～29才 1 
男 30～39才 9 1 1 9 12 4 2 1 1 2 
女 40～49才 11 1 1 1 4 8 5 5 2 7 3 
メ口斗 50～59才 9 1 3 3 6 1 1 2 
計 60才以上 9 1 1 6 12 4 1 1 6 2 1 













の訪問」と答えているものもあるし（ 9 人入「親戚の農作業の手伝い」というのもある（ 2 人〕。
何らかの形での親戚の訪問に次いで多いのは、「山菜採り」にゆくというものである（15人〉。これ
は特に女性に多いが、山菜採りも離村者たちが山へゆくのに大きな楽しみにしているもの一つであ






































いが、その余裕がないので、不本意ながら、元の原稿のままで掲載することにした。 （昭和51年 2 月）
